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2004年に出会い，CMI の仲介で GAM と秘密裡に接触してきた。そこにスマト





















































































































































































































































































（出所 ）BPS, Statistik Indonesia，2004年版。10大品目は，Bank Indonesia, Statistik Ekonomi 
Keuangan Indonesia，2005年12月号より作成。





































































































































































































































































































































































































Ｃ．基礎的財政収支（A-（B-B1a. ⑶）  46.7  38.1  36.0   1.4  54.2   1.8





























































































































































































































































































































































が発表され，７月14 ～ 15日に第１回 EPA 交渉がジャカルタで，第２回が10月
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民 間 消 費 支 出
政 府 消 費 支 出
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2000 2001 2002 2003 20041） 20052）
農 業 ・ 漁 業 ・ 林 業
鉱 業 ・ 採 石
製 造 業
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建 設 業
卸売・小売・ホテル・飲食
運 輸 ・ 通 信
金 融 ・ 不 動 産 賃 貸
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為 替 レ ー ト
（１ドル＝ルピア，年平均）
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　（出所）　Badan Pusat Statistik（BPS）， Statistik Indonesia，2000年版～2004年版。
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1999 2000 2001 2002 2003 2004
貿 易 収 支
　輸 出
　輸 入
サ ー ビ ス 収 支
所 得 収 支





































経 常 収 支   5,783   7,992   6,901   7,822   8,106   3,108
資 本 ・ 金 融 収 支
　直 接 投 資
　間 接 投 資











   -244
 -4,396
 -1,102
    145
  1,222
 -2,469
   -949







誤 差 ・ 脱 漏   2,080   3,822     714  -1,691  -3,503  -5,412
総 合 収 支   1,918   3,918      -3   5,029   3,654     307
外 貨 準 備 増 減
　I M F 引 出 し
　I M F 返 済
  3,292
 -1,373
      0
  5,042
 -1,123
      0
 -1,378
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      0
    983
外 貨 準 備 残 高  27,054  29,394  28,016  32,039  36,296  36,320
経 常 収 支 /GDP（％）
デットサービス比率（％）
    4.1
   57.0
    5.3
   41.1
    4.2
   41.4
    3.9
   33.1
    3.4
   32.2
    1.1
   28.8
　（注）　2000年の外貨準備増減と残高の変化が一致しないが，元データのまま。デットサービス比率は，
対外債務返済額を財サービス輸出額で除した比率。
　（出所）　Bank Indonesia, Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia，2004年12月号，および2005年９月号。
